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LISTA DE LOS S00IOS DEL INSTITUTO 
1 ,~ gu in~ (A:r;¡\ t·<'o, BúiHI'"• 4~ 
:Z Aramos C. Julio, Agustiun.o;, l $Ul 
1J :\lessa.ndt·i .J osé l'edm, AlamP.da, 580 
4 A valos (.;árluR On>gorio. ,tlporni~o 
:í Ba.na<?.a. li:u rir¡nl!, T1•lrnln1ano 
ti 13a.~cuiiall .\ scanio, !.'Mednd, J .J.:l;J 
7 R~rtr::wd J lc·jandm. Eu•·o¡ul 
i:i U~sn Al"furo, .'\ l~m••u tl, 2011 
9 Hohill iPt· Euji'Wio, 'r'lllpara i..;ll 
JO llich.>z Jpon , !lloujihll<, 540 
11 l llt.rroilhPt Cád11S, ,\ ltunHHIH, (;~ 
l ~ Bl<l.nco Feli p<.', Cn5illa 1 S:i3 
13 Uudgc! Bnl"iquf.', Ag ustim1s, 2450 
14 Casanovñ. Domingo. Eyzaguirre, ill4-
l 5 Cllppi l·I .. t•men~j¡<o,' Su tonHlyor, 1(1 
ll> Coo J o~é Luis. Delici:1s, 626 
17 Contreras Auího.l, A~ustiuo.1'i , 1 24-
18 Cortnz Tomos 2 .0 , Íl!rgara . 1 0~ 
10 CPt·da Enlejio, l5tmwa 
20 Cruz Ve¡·gat·n. :\lf¡·eclo, Lm·"tu. 2ü!J 
'1.1 Coloml.let J o:sé ,\ .. ;~t.;1ui .. l.l;J4 
22 (;o llar; vou ~:•h•rir:o, Echéhll·•·l:'u. 11 ti 
23 Gour;iu [,u is, C:ntc·dr~-11, 2430 
<H LA.ry Fubian, f'r·¡·enu 
62 Lln11n11 Edun t·llo, !)Q Le¿\denh nll S( r{:ct. 
Lcíndl'el:l 
63 L(lhtt.f"utEul"iq!lt'. Yo.lput·ai~>c>.ir,toria., 160 
Gol LO]),t!Z r.:ulitiauP, Illl;titu t o, ] ll5::i 
G;; l.:u;t:ll'ria W ;:n;lliud.oll, San Igllll t'iO. G 
GG Lt:Y,\' l.t•nu, ~ l ou~cla 2lW9 
67 LJOil .J Ol' jP. 2.0 • Agust-inas, 18U 
68 L.YOII Erue¡¡to, D. uf! O. l'1lhlica~; 
6\) L.von Ro!J..,t·to. Tiiqm·lmP., oo~ 
70 M a udio la elé~fol'o, ~rr.:ed fí82 
71 llil!, ·j .. s Junn . Los fi los 
72 llloliua ui~ Mla.n, Tctnucu 
73 Moutt Isaac, 'falca 
74 f. l nxicu .J u a u Emilio, Esp~•·auza, <>84 
75 Mor nga. Au~;elmo i\r ., Hodriguez, J 25 
7C> nlartint-z Ricnrdo. Mouclda, 638 
77 Moriame¡; l'nllln, Li,!!IHl-
78 ~IIHH nle fo\•dl·t·il'o. Yttlflt\l'a i~• Cf\tsi ll u. l 2;>H 
79 ~ir.:o luy jdollo , \'a ldi\"in. 
SO. Nieto J . namou, lllouP.da , 71~ 
81 Ohrr.cht .\lberto. ObSl'l'Vf!tol"io :\llt.rou(•· 
wico 
24 D01·lhinr. Mó:timo, .Echálll"J'E'II, :;!.)"i 82 Olmedo Hón11t1o. ()ruw 
Üsl!n.Mnn uel, \'alpni'UÍ!IC> 
~;sa J ct·ú nimo, Pauo.mú. 
;!;; Dolarea Isiclm 2.c, 'l'n lr.a 8'l 
:!H Donoso Gl"ille (' ;i ·I o~:, ¡\ \". Cnpit~\1, üH:, 84-
:?.7 E8cribm· Pech·o Lrou, 'J'ien n. .\1nal'illn 85 
28 Ed w::ml :; nuillel'lllO, .\gu&tinac;,lfiOiJ 8ti 
29 }';l i11m; Dnhl~ C<~l'lo~. ,\ g·ustion.~, 182-1 1:!7 
30 Fut-ut-e (d••lnl.Tuoll , Lib .. rtad, 570 SS 
!!l Fign(•t·oaJo¡¡é.H .. SttutoUominll;o,7K!I SU 
;.J2 FJ·ick ~I'II .<;to 2.0 , E.~pel':lUlil, 4211 no 
¡;¡¡ Four.:k Guillel'mo, eut11~o !H 
lli F. de Pledge ~l at·t~·n . l qniqn.. !J::! 
~5 Fnure n ctor. s.m Det'IIAI"(IO !)¿j 
ll(j Gnrccs l¡.ma"cio 2. ". \"n lpm·ai:sv. l•:t:Jwu· IJ± 
,.,.,.n, 42 IJG 
:J7 (lnrrido ~o i :-<r:><, :\l :lllll'd<~, l :.!:W !lG 
~ Gouzt.tlf!Z .José Bruuo. Cntedral, 2!jü:.! 07 
HV Gonzn.JI'z E. Atl>f:rt:o. ~ on~:da , 1J :>S 1 98 
40 García. C. Clhlo~ , S. Homingn, Hl12 IJIJ 
.n C} n?.nu~n A lejn.nrlw, Uso1·uo 100 
42 (lfu'Cf!IJ P. Fecll·l'ÍI!O. Delkia:<. J 812 1101 
ol3 Gonzalc•r. Uijiuiu, Yf.'rga t·a. :?iif,l·no~dlln l7!HJ 102 
+i Gmnc·z .J!' lore.n t iuo, Moneda, G01 ) 09 
-Hí }hte~mr·, Copito. l4 8:? 104 
Pir.t\.l'L'O .-\llelnrdo, l'atE'rlrul, :&ü5U 
Prn.rlo FI'Uucisco .J osP.. :\gu~;tiM<, 258:! 
1 'uP.lma Tnpper .\ l frr.do, \'iiio. del )[tl.r 
)'op~l nil·~ J,eopoldo, MonP.r]a, 2282 
1·i~to Cúrlm: ;\!.. Yergora. 240 
Puih\ José d~! C., Pa.c:a l'~IHh•, 7H 
Hojas Fnmr.isco. San F!'t'IIA u do 
Hos~>elot Pecl1·o .\ .. Sa.u t ( l Dominjl;rJ, 1711~ 
n engifo HoiJP.c:to. Compaii!a. l~!)i.l 
ltigot o~é . Y::¡ Jdivin. 
llivas \'icuiia Ft·:HICÍ!':CO, 1 leliciu .. <;, 1-tG-! 
Sncl P.tn- Luil':, ~ l onedu-, :!l2fl 
Sn.nr.lu.>z Jo'. Ev:nisto, Comp::tfiía, 12HI 
Santa. ?do t·ía Dolllingo V., Claras, 20:1 
f:iotom:t.ror Ju:;tiuilmo. Grus!·l:ls 
Sotnmnsor :-;,,niittgo, YPrJ:t:li'O. !'í\l!l 
Scltet·m t· Juan. Autora~u~t•• 
f;ytntut>s Cúdo::;, SPrPu:l 
!iut·lel' (de) Fra.ucisco, Sl!l'" ll ll 
St-yles Olivm·io, l~s tacion de lo" •· U•~a•·ri · 
4-6 H ene1·a. Li1·11 UtH nou, l:I uérfuno~<. ~5U 
47 l:I!!tTmanu Cál"los, "\ gustin:~, 2J 77 
-Pi Heyf)nnaun G müavo, Fun11"1r.ion Kl«:iu 
41) H uicloLro Pnt.ririo. Natoui f.'l. Hil) 
50 H P.nriqne Rafud, 'ftllr:(l. 
les del E~;tado, \' u.l¡.lnl·ni llo 
10;) 'l'holllaun En¡e~tn, Yt~ ldiviu. 
106 'l'oner; DiPJ?;O .-\ ., DuHrt~>, 3[)4 
107 'l'orres llo jet·io, Gáh'PZ, fl8 
lOS Til·n.pegui Maul~u. Copi:J.pó,] l>o< 
10\) Undlll'l'>lg<"t Arturo, D~liciaA, 510 
110 Vadillo .}osf! A,. Yt'rgoar::t, !'iiiG 
51 Izquierdo S;llvaclor. Mon ~>u~t , 77:S 
:12 1•.tfante l¡:l·u~c!o, f:ieufuegoR, ;2 nit o" 
5=i J uneucz Emtl•nno, D. <.!P.(). 1 . 
54 J ofré lln.focl, Y::tldivin 
i\5 Kleiu Vfct.or. Union :\.Ull:'t·ic.:antl , :Wll 
5fi Kot·nP.r Emilio, Cart·n~cnl, iWíl 
¡)7 Krnus Jacollo. De li t ( H ol a.uda; 
58 Lemi!tayP.r l'nulo, MP.rced, 386 
5!) o.~;o Julio, Compaiiía, 15!2 
00 Li!·a O. ,\lhl"t·t-o. 1\\·. RP.pííblicn . 1 l-f 
l ll Valués \"aldf!s I "ntael, Morandé, 482 
112 Verg-nr a Moutt Elll'ique, C>.trt'P.I":J.I!, 343 
11 3 Vial Leouídas, .\~uRtina.s, 1H4 
114 \'ic:la.l Gol'lllBz Fra.ncii'CO , San Pablo 12Sll 
ll (í Vivnuco BenjamiJJ, Co.tedrul, 3040 
ll() VignPnux Edua.rdo, Dun•·tf!, Jíl 
117 Villanul!vn Augusto, Hu~rfano~, G~ 
1 l S Ynn¡tP. Gnill. Agust-iu::v:. 2474 
